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〔关键词」 汇音妙悟 ; 汇集推俗通十五音 ; 渡江书十五音
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点— 泉州音的 《汇音妙悟》 (全称 《新镌汇音妙悟全集》
以下简称 《汇 》 ; 二是记录闽南方
言中 10 百多年前漳州音的 《汇集雅俗通十五音》 (以下简称 《雅》 ) ; 三是反映在 《康熙字
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民国八年石印本 ( 1 9 19 年
,
泉州郁文堂书坊 ) 等 9 种
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例如泉州谓梭子蟹的 st1 3)L 先查五十字母谈
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《雅》 《渡》 和 《汇》 有密切关系
,
而 《汇 》 跟






























































































































































各部韵书字母 (韵部 ) 及其相应人声韵构拟如下
:
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而 (雅》 五十字母及 《渡》 四十三字母及其相应入声韵的
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【5〕对 《渡江书》 是何地言的探讨 「lA
.
林宝卿
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